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2013
Centre d’Estudis Santfostencs 
Amics de Cabanyes
Al setmanari Vallès, editat 
a Granollers, va aparèixer el 15 
de març de 1967 la crònica de la 
inau guració de la pista poliespor-
tiva municipal de Sant Fost, pista 
que el 1976 va ser coberta i que 
avui és el Pavelló Municipal-1. 
La crònica fou firmada per Enric 
Girós, un col·laborador habitual 
d’aquesta revista vallesana. També 
hi assistí un fotògraf granollerí, 
Esteve Gironella, que va fer un 
reportatge que encara es conserva 
a l’Arxiu Municipal de la capital de 
la comarca.
A la crònica s’explica que s’hi va 
celebrar un torneig quadrangular 
d’handbol entre el Sant Fost, el 
Granollers, el Joventut de Bada-
lona i el Picadero de Barcelona. 
El cronista, poc imparcial i que 
escrivia pensant en els lectors gra-
nollerins, es mostrà clarament 
contrariat per la victòria del Pica-
dero i no del Granollers al torneig, 
ja que considerava que en jugar-se 
partits de només deu minuts això 
va perjudicar el club vallesà, que 
era el teòric favorit i el que tenia 
més tècnica. 
Ferran Pérez Gómez
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l’entrada a la pista poliesportiva municipal, març de 1967.  
(Foto: autor i fons Esteve Gironella /Arxiu municipal de Granollers)
l’alcalde de Sant Fost, Josep tomàs, fent un dels parlaments inaugurals, 12 de març de 1967. 
(Foto: autor i fons Esteve Gironella /Arxiu municipal de Granollers)
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A les fotografies que s’han conservat s’hi veu a l’alcalde de Sant 
Fost, Sr. Josep Tomàs, acompanyat de diverses autoritats, entre elles 
l’alcalde de Granollers, Sr. Francesc Llobet. També s’hi veu el rector de 
la parròquia, Mossèn daniel Monserdà, que va beneir les instal·lacions 
i unes graderies plenes de gom a gom per presenciar els parlaments i el 
torneig esportiu. 
En definitiva, que es tractà d’un fet bastant transcendental en la his-
tòria esportiva del nostre poble, i que suposà la consolidació del club 
d’handbol de Sant Fost que a partir d’aleshores i fins a mitjan dels anys 
vuitanta visqué la seva època daurada. 
Balonmano. Inauguración en San Fausto.
El pasado día 12, se procedió en la vecina localidad de San Fausto de 
Campcentellas, a la bendición e inauguración de la nueva Pista Po-
lideportiva Municipal, acto que sirvió de verdadero catalizador para 
reunir en el citado lugar a personalidades tanto civiles como deportivas, 
y de esta forma, invitado por el alcalde de San Fausto, allí presente, 
vimos al Sr. Francisco Llobet, primera autoridad granollerense, en 
la presidencia instalada. Como autoridades deportivas, destacaba la 
presencia del presidente de la Federación Catalana de Balonmano, Sr. 
Alís; del presidente del Colegio de Árbitros barcelonés, Sr. Nueno, y de 
los presidentes de los clubs U.D. San Fausto y B.M. Granollers.
En resumen, buen ambiente, bastante público, día de auténtica pri-
mavera y ganas por parte del –siempre- respetable asistente, de ver al 
actual campeón de España, es decir al B.M. Granollers. 
En primer lugar vamos a decirles que las instalaciones deportivas de 
San Fausto son estupendas. Además de la alumbrada pista propiamente 
dicha, apta para practicar multitud de deportes como balonmano, 
baloncesto, hockey, etc., existe un pequeño parque infantil y una zona 
libre, que supongo hará las delicias de los mayores y pequeños en próximas 
jornadas. La verdad es que los promotores de esta obra se merecen una 
calificación de diez por lo que es en sí y representa. 
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Para celebrar la inauguración de la susodicha pista, se organizó en la 
misma un torneo cuadrangular de balonmano. Los equipos participan-
tes en el mismo fueron el propietario del terreno, U.D. San Fausto (2ª 
categoría), Juventud de Badalona, Picadero (ambos de 1ª categoría) 
y el B.M. Granollers, actual campeón de España y por lo mismo perte-
neciente como es sabido a la División de Honor. 
Se acordó jugar los encuentros con una duración de diez minutos –sí, 
sí diez minutos-; fueron dirigidos todos ellos por los Sres. Alcaide, Duc y 
Abril, y a las 12 aproximadamente del mediodía, empezaba el torneo. 
A la tarde nos marchábamos con unos resultados, éstos:
San Fausto – Juventud 3-1
San Fausto – Picadero 2-3
Granollers – Juventud 3-3 
Picadero – Juventud  2-2 
Granollers – Picadero 3-4
San Fausto – Granollers 1-7
[…] El primer “pero” importante fue el cortísimo tiempo para cada 
partido. De todos es sabido que al Granollers le benefician los encuentros 
un poco más largos, ya que la técnica de sus hombres –Vilá incluido- 
permite el estudio del contrario y se plantea de una u otra forma el 
partido a medida que va transcurriendo. Como es natural en diez 
minutos no hay tiempo para nada, ya que cuando se empieza a jugar, 
se terminan los minutos (y valga la paradoja). […] Al final el premio 
para el Picadero, este premio que a pesar de todos los “peros” existentes, 
se hubiese tenido que llevar el Granollers. 
Enrique Girós 
Arxius consultats:
Arxiu Comarcal del Vallès oriental / Fons Hemeroteca Municipal Josep Móra
Arxiu Municipal de Granollers / Fons fotogràfic Esteve Gironella
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Un dels partits vist des de les graderies plenes.  
(Foto: autor i fons Esteve Gironella /Arxiu municipal de Granollers)
Els equips d’handbol preparats abans de començar el torneig.  
(Foto: autor i fons Esteve Gironella /Arxiu municipal de Granollers)
